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LOXOSCELISMO E N CHILE. ESTÚDIO S EPIDEMIOLÓGICOS , CLÍNICO S Y EXPERIMENTALES 
H u g o S C H E N O N E , T i r z a S A A V E D R A , A n t o n i o R O J A S &  F e r n a n d o V I L L A R R O E L 
R E S U M E N 
S e p r e s e n t a u n e n f o q u e p a n o r â m i c o d e e s t ú d i o s e p i d e m i o l ó g i c o s , c l í n i c o s y  e x p e -
r i m e n t a l e s r e f e r e n t e s a  L o x o s c e l e s l a e t a y  l o x o s c e l i s m o e f e c t u a d o s e n 1 9 5 5 - 1 9 8 8 
e n S a n t i a g o , C h i l e . 
S e e s t u d i a r o n 2 1 6 c a s o s d e l o x o s c e l i s m o . L o s h e c h o s m á s r e l e v a n t e s f u e r o n : 5 2 , 8 % 
c o r r e s p o n d i ó a  m u j e r e s ; e d a d e n t r e 7  m e s es y  7 8 a n o s ; 8 4 , 3 % f u é l o x o s c e l i s m o c u t â n e o 
( L C ) y  1 5 , 7 % l o x o s c e l i s m o c u t á n e o - v i s c e r a l ( L C V ) ; 7 3 , 6 % s u c e d i ó e n é p o c a c a l u r o s a ; 
e n 8 6 , 6 % e l a c c i d e n t e o c u r r i ó e n l a v i v i e n d a , e s p e c i a l m e n t e e n d o r m i t ó r i o s , m i e n t r a s 
l a p e r s o n a d o r m i a o  s e v e s t i a . L a a r a h a f u é v i s t a e n 6 0 , 2 % d e l o s c a s o s e  i d e n t i f i c a d a 
e n l a b o r a t ó r i o c o m o L . l a e t a e n 1 7 , 7 % ( 1 0 , 6 % d e l o s 21 6 c a s o s ) . L o s s i t i o s m á s f r e c u e n 
t e m e n t e a f e c t a d o s f u e r o n I a s e x t r e m i d a d e s c o n 6 7 , 6 % , l a n c e t a z o u r e n t e f u é e l s i n t o -
m a i n i c i a l m á s f r e c u e n t e . D o l o r , e d e m a y  p l a c a l i v e d o i d e , l a c u a l p o s t e r i o r m e n t e 
s e t r a n s f o r m a r i a e n e s c a r a n e c r ó t i c a , f u e r o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s l o c a l e s p r e d o m i -
n a n t e s . E n L C V h e m a t u r i a y  h e m o g l o b i n u r i a f u e r o n c o n s t a n t e s , i c t e r i c i a , f i e b r e y 
c o m p r o m i s o d e c o n c i e n c i a s e p r e s e n t a r o n e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s . 
T r a t a m i e n t o : L C c o n a n t i h i s t a m í n i c o s o  c o r t i c o i d e s i n y e c t a b l e s , L C V c o n c o r t i -
c o i d e s i n y e c t a b l e s . 
L a c o n d i c i ó n d e l o s p a c i e n t e s e n e l ú l t i m o c o n t r o l f u é : c u r a c i ó n c o m p l e t a e n 
7 5 , 5 % , c u r a c i ó n c o n s e c u e l a c i c a t r i z a i e n 8 , 3 % , m u e r t e e n 3 , 7 % ( t o d o s c o n L C V ) 
y a b a n d o n o e n 1 2 , 5 % . 
A d i c i o n a l m e n t e , s e h a e f e c t u a d o u n a s e r i e d e e s t ú d i o s e x p e r i m e n t a l e s , t a n t o 
i n v i v o c o m o i n v i t r o p a r a e s c l a r e c e r a s p e c t o s b á s i c o s s o b r e e l v e n e n o d e L . l a e t a 
y e l t r a t a m i e n t o d e i l o x o s c e l i s m o . 
U N I T E R M O S : L o x o s c e l e s l a e t a ; L o x o s c e l i s m o ; E p i d e m i o l o g í a ; C l í n i c a ; E x p e r i m e n 
t a l . 
I N T R O D U C C I O N 
E l l o x o s c e l i s m o e s e l c u a d r o t ó x i c o c a u s a d o 
p o r e l v e n e n o q u e i n y e c t a n e n e l m o m e n t o d e 
l a m o r d e d u r a a r a h a s d e i g ê n e r o L o x o s c e l e s , e l 
c u a l h a s i d o d e s c r i t o e n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s 
a m e r i c a n o s . D i c h o c u a d r o t ó x i c o p u e d e p r e s e n -
t a r s e b a j o d o s f o r m a s c l í n i c a s b i e n d e f i n i d a s : l o -
x o s c e l i s m o c u t â n e o ( L C ) y  l o x o s c e l i s m o c u t á -
n e o - v i s c e r a l ( L C V ) o  s i s t ê m i c o 1 - 2 - 4  2 4 2 6 2 7 3 1 3 2 
33. 36 . 41-44 . 47 . 49-5 2 
E l l o x o s c e l i s m o e n C h i l e e s c a u s a d o p o r L o -
x o s c e l e s l a e t a 1 2 2 1 4 2 4 4 , e s p é c i e h a b i t u a l m e n t e 
d o m é s t i c a , d e c o l o r p a r d o - c a f é m á s o s c u r o e n 
e l a b d o m e n , c u y o c u e r p o m i d e 8 -1 5 m m , m i e n 
t r a s q u e s u s p a t a s m i d e n 8-3 0 m m ( F i g . 1) . 
T r a b a j o e f e c t u a d o e n e l D e p a r t a m e n t o d e M i c r o b i o l o g i a y  P a r a s i t o l o g í a . F a c u l t a d d e M e d i c i n a . U n i v e r s i d a d d e C h i l e . C a s u l a 
9183, S a n t i a g o , C h i l e . 
L . l a e t a e s u n a a r a h a m á s b i e n t í m i d a , d e 
h á b i t o s n o c t u r n o s , q u e s o l a m e n t e m u e r d e c u a n 
d o s e s i e n t e a t a c a d a . S u d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a 
e n C h i l e s e e x t i e n d e a  l a s á r e a s c o m p r e n d i d a s 
e n t r e l a s R e g i o n e s I  y  X  ( 1 8 " 3 0 ' - 4 4 " 0 0 ' l a t . s u r ) ; 
s e h a d e m o s t r a d o s u p r e s e n c i a e n e l 2 4 , 4 % d e 
l a s v i v i e n d a s r u r a l e s y  e n e l 4 0 , 6 % d e l a s v i v i e n -
d a s u r b a n a s d e l a z o n a c e n t r a l d e l p a i s 3 6 3 9 4 0 . 
E n e s t e a r t í c u l o s e p r e s e n t a u n e n f o q u e p a -
n o r â m i c o d e l o s e s t ú d i o s e p i d e m i o l ó g i c o s , c l í n i -
c o s y  e x p e r i m e n t a l e s , r e f e r e n t e s a  L . l a e t a y  l o 
x o s c e l i s m o , e f e c t u a d o s e n t r e 195 5 y  198 8 e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e M i c r o b i o l o g i a y  P a r a s i t o l o g i c 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e l a U n i v e r s i d a d 
d e C h i l e . 
M A T E R I A L Y  M É T O D O S 
E s t ú d i o s e p i d e m i o l ó g i c o s y c l í n i c o s . —  I n 
c l u y e r o n 21 6 c a s o s d e l o x o s c e l i s m o : 13 0 p a c i e n 
t e s a m b u l a t ó r i o s a t e n d i d o s e n e l C o n s u l t ó r i o E x -
t e r n o d e E n f e r m e d a d e s P a r a s i t á r i a s d e i D e p a r 
t a m e n t o d e M i c r o b i o l o g i a y  P a r a s i t o l o g i c , y  8 6 
e n f e r m o s h o s p i t a l i z a d o s e n d i v e r s o s s e r v i c i o s 
a s i s t e n c i a l e s d e l a R e g i o n M e t r o p o l i t a n a d e S a n -
t i a g o . P a r t e d e e s t a c a s u í s t i c a f u e p u b l i c a d a e n 
19 7 54 2 . E n c a d a c a s o , p a r a e l e s t ú d i o e p i d e m i o 
l ó g i c o s e u t i l i z o u n a f i c h a e s p e c i a l e n l a q u e s e 
r e g i s t r o l a i n f o r m a c i ó n s u m i n i s t r a d a p o r e l p a 
c i e n t e y / o s u s f a m i l i a r e s , i n c l u y e n d o c u a n d o f u é 
p o s i b l e . u n a e n c u e s t a q u e s e e f e c t u ó e n e l l u g a r 
d o n d e h a b r í a o c u r r i d o e l a c c i d e n t e , l a c u a l c u l -
m i n o c o n l a b ú s q u e d a y  e v e n t u a l c a p t u r a d e a r a 
n a s . P a r a e l e s t ú d i o c l í n i c o , e n l a m i s m a s e c o n -
s i g n a r o n : a n a m n e s i s c u i d a d o s a , e x a m e n f í s i c o , 
t r a t a m i e n t o , e v o l u c i ó n y  e x á m e n e s d e l a b o r a -
t ó r i o . S e h i z o t o d o l o p o s i b l e p o r c o n t r o l a r a  l a 
t o t a l i d a d d e l o s p a c i e n t e s h a s t a s u a l t a d e f i n i -
t i v a , l o q u e s e l o g r o e n 18 1 ( 8 4 , 0 % )  c a s o s. E l t r a t a -
m i e n t o c o n s i s t i ó b a s i c a m e n t e e n : a ) L C , a d m i -
n i s t r a c i ó n d e a n t i h i s t a m í n i c o s p o r v i a p a r e n t e -
r a l , l o s q u e d e a c u e r d o a  l a e v o l u c i ó n d e i p a c i e n t e 
e n o c a s i o n e s f u e r o n r e e m p l a z a d o s p o r l o s m i s -
m o s m e d i c a m e n t o s e n s u f o r m a o r a l ; e n l o s ú l t i -
m o s a n o s , s e ha a d m i n i s t r a d o c o r t i c o i d e s , d e p r e -
f e r e n c i a p o r v i a i n y e c t a b l e * . b ) L C V , a d m i n i s -
t r a c i ó n d e c o r t i c o i d e s i n y e c t a b l e s , e m p l e a n d o 
d o s i s i n i c i a l e s y  d e m a n t e n i m i e n t o a l t a s , s e g ú n 
p e s o , e d a d y  c o n d i c i ó n d e i p a c i e n t e * . S e ha p r e f e -
r i d o l a v i a i n y e c t a b l e p a r a a s e g u r a r e l a p r o v e -
c h a m i e n t o d e l o s m e d i c a m e n t o s , p o r q u e e n e l 
L C y  e n L C V , p a r t i c u l a r m e n t e e n e s t e ú l t i m o , 
s e p r o d u c e n a l t e r a c i o n e s d e l a m u c o s a d i g e s t i v a , 
t a n t o e n a n i m a l e s d e e x p e r i m e n t a c i ó n c o m o e n 
e l h u m a n o , q u e e v i d e n t e m e n t e l i m i t a r í a n s u n o r -
m a l f u n c i o n a m i e n t o 2 5 - 4 3 . 
E s t ú d i o s e x p e r i m e n t a l e s . — H a n c o n s i s t i d o 
e n s e r i e s d e e x p e r i m e n t o s , p r i n c i p a l m e n t e e n c o -
n e j o s , y  a l g u n o s e n v o l u n t á r i o s h u m a n o s e  i n 
v i t r o , d e s t i n a d o s a  t r a t a r d e e s c l a r e c e r a s p e c t o s 
b á s i c o s s o b r e l a c a r a c t e r i z a c i ó n d e i v e n e n o d e 
1. l a e t a y  s u a c c i ó n , y  e l t r a t a m i e n t o d e i l o x o s c e -
l i s m o 3 - 2 5 - 3 7 - 3 8 ' 4 4 . 
R E S U L T A D O S 
E s t ú d i o s e p i d e m i o l ó g i c o s y c l í n i c o s 
S e x o , e d a d y  f o r m a c l í n i c a . —  D e l t o t a l d e 
216 c a s o s e s t u d i a d o s , 11 4 ( 5 2 , 8 % ) e r a n m u j e r e s 
y 10 2 ( 4 7 , 2 % )  h o m b r e s. S u s e d a d es v a r i a r o n e n t r e 
7 m e s e s y  7 8 a n o s . L a f o r m a d e L C s e p r e s e n t ó 
e n 18 2 ( 8 4 , 3 % ) p a c i e n t e s , e n t a n t o q u e e l L C V 
o c u r r i ó e n l o s 3 4 ( 1 5 , 7 % ) r e s t a n t e s . E l L C V t u v o 
u n a i n c i d ê n c i a d e u n 3 1 , 0 % ( 1 8 / 5 8 ) e n l o s m e n o r e s 
d e 2 0 a n o s y  d e u n 1 0 , 1 % ( 1 6 / 1 5 8 ) e n l o s m a y o r e s 
d e d i c h a e d a d . 
S u e r o a n t i l o x o s c é l i c o , a d m i n i s t r a d o po r v i a s u b c u t á n e a o 
i n t r a m u s c u l a r , e n d o s i s d e 5  m l p o r p a c i e n t e , fu é e m p l e a d o 
en 2  c a s o s d e L C y  e n 6  d e L C V . 
F r e c u e n c i a m e n s u a l y  e s t a c i o n a i . —  E n to -
d o s l o s m e s e s y  e s t a c i o n e s d e l a n o s e r e g i s t r a r o n 
a c c i d e n t e s d e m o r d e d u r a s p o r L . l a e t a , d a n d o 
l u g a r a  l a s f o r m a s d e L C y  L C V , o b s e r v á n d o s e 
c o m o s e p u e d e a p r e c i a r e n l a T a b l a 1  u na p r o p o r 
c i o n a l m a y o r i n c i d ê n c i a e n l a s e s t a c i o n e s m á s 
c a l u r o s a s ; v e r a n o 10 2 ( 4 7 , 2 % )  c a s o s , p r i m a v e r a 
57 ( 2 6 , 4 % ) , o t o n o 4 2 ( 1 9 , 4 % )  e i n v i e r n o 1 5 ( 6 , 9 % ) . 
T A B L A 1 
D i s t r i b u c i ó n m e n s u a l y  e s t a c i o n a i d e 216 c a s o s d e l o x o s c e l i s m o : 
182 c u t â n e o ( L C ) y  3 4 c u t â n eo v i s c e r a l ( L C V ) . S a n t i a g o , C h i l e , 
1955 1988 . 
Mes L C L C V E s t a c i o n L C L C V 
D i c i e m b r e 26 31 
E n e r o 35 8 V e r a n o 85 17 
F e b r e r o 24 6 j 
M a r z o 16 41 A b r i l 13 2 O t o h o 35 7 
M a y o 6 
J u n i o 4 21 J u l i o 2 2 I n v i e r n o 11 4 
A g o s t o 5 °J 
S e p t i e m b r e 6 
O c t u b r e 20 2 P r i m a v e r a 51 6 
N o v i e m b r e 25 4 
L u g a r . —  E n 18 7 ( 8 6 , 6 % )  c a s o s e l a c c i d e n t e 
o c u r r i ó c u a n d o l a s p e r s o n a s e s t a b a n e n l a s v i -
v i e n d a s . E n e l i n t e r i o r d e d o r m i t ó r i o s h u b o 14 7 
( 6 8 , 1 % )  c a s o s; e n o t r a s h a b i t a c i o n e s o  s i t i o s h u b o 
59 ( 2 7 , 3 % ) , y  e n l u g a r e s n o p r e c i s a d o s 1 0 ( 4 , 6 % ) . 
H o r a . —  C i e n t o s e s e n t a y  c u a t r o ( 7 6 , 0 % )  c a 
s o s o c u r r i e r o n e n t r e l a s 22 :0 1 y  l a s 0 7 : 0 0 h o r a s , 
42 ( 1 9 , 4 % ) e n t r e l a s 07 :0 1 y  l a s 2 2 : 0 0 , e n t a n t o 
q u e e n l o s 1 0 ( 4 , 6 % )  c a s o s r e s t a n t e s n o s e p u d o 
p r e c i s a r l a h o r a . L a s h o r a s d e o s c u r i d a d c o n j u n 
t a m e n t e c o n l a s d e l a m a n e c e r , i n c l u í d a s l a s d e 
l a v a n t a r s e d e l a c a m a y  v e s t i r s e f u e r o n l a s e n 
q u e c o n m a y o r f r e c u e n c i a o c u r r i ó e l a c c i d e n t e . 
C i r c u n s t a n c i a s . —  E n 7 8 ( 3 6 , 1 % )  c a s os e l a c 
c i d e n t e s e p r o d u j o c u a n d o l a s p e r s o n a s e s t a b a n 
d u r m i e n d o e n l a n o c h e , o  d u r a n t e e l d i a e n h a b i 
t a c i o n e s o s c u r e c i d a s . E n 8 3 ( 3 8 , 5 % )  c a s os e l a c c i -
d e n t e o c u r r i ó m i e n t r a s e l p a c i e n t e s e e s t a b a v i s -
t i e n d o , y a s e a a l l e v a n t a r s e 7 4 ( 3 4 , 3 % ) , a l a c o s 
t a r s e 5  ( 2 , 3 % ) o  e n e l m o m e n t o d e s e c a r s e c o n 
u n a t o a l l a 4  ( 1 , 9 % ) . E n e s t o s ú l t i m o s 9  c a s o s e l 
f a c t o r c o m ú n f u é e l u s o d e p r e n d a s q u e h a b í a n 
e s t a d o c o l g a d a s e n I a s p a r e d e s o  g u a r d a d a s l a r 
g o t i e m p o e n r o p e r o s o  c l o s e t s . 
E n 1 5 ( 6 , 9 % )  c a s o s l o s a c c i d e n t e s s e p r o d u 
j e r o n d u r a n t e l a e j e c u c i ó n d e l a b o r e s d o m é s t i 
c a s , e s p e c i a l m e n t e e n r e l a c i ó n c o n e l a s e o d e 
l a v i v i e n d a . S i e t e ( 3 , 2 % )  q ue o c u r r i e r o n d u r a n t e 
l a b o r p r o f e s i o n a l , i n c l u y e r o n t r a b a j o d e o f i c i n a , 
t r a n s p o r t e d e b u l t o s y  l a a c t í v i d a d d e u n a c t o r 
t e a t r a l . F i n a l m e n t e , e n e l g r u p o d e d i v e r s a s a c t i -
v i d a d e s c o n 2 3 c a s o s ( 1 0 , 7 % ) , f u e i n c l u í d a l a a c 
c i ó n d e a p o y a r s e e n u n a p a r e d , p u e r t a , v e n t a n a 
o m u e b l e c o m 1 0 (4,6%e ) c a s o s , i r d e c o m p r a s 5 
( 2 , 3 % ) , p a r t i c i p a r e n j u e g o s i n f a n t i l e s 4  ( 1 , 9 % ) , 
o s i m p l e m e n t e c a m i n a r p o r l a c a l l e , i n c l i n a r s e 
p a r a r e c o g e r u n o b j e t o o  e s t a r s e n t a d o a l i m e n -
t á n d o s e 4  ( 1 , 9 % ) . E n 1 0 ( 4 , 6 % ) c a s o s n o s e p u d o 
p r e c i s a r l a c i r c u n s t a n c i a e n q u e s e p r o d u j o e l 
a c c i d e n t e . 
O b s e r v a c i ó n d e l a a r a r i a c a u s a n t e d e i a c c i -
d e n t e . —  D e l o s 21 6 c a s o s d e l o x o s c e l i s m o , 8 6 
( 3 9 , 8 % )  p a c i e n t es n o v i e r o n l a a r a h a y  13 0 ( 6 0 , 2 % ) 
l a v i e r o n . 
P o r s u p a r t e , d e l o s 13 0 q u e l a v i e r o n , e n 
34 ( 2 6 , 2 % ) c a s o s l a a r a r i a e s c a p o , e n 1 2 ( 9 , 2 % ) 
c a s o s l a a r a h a f u e c a p t u r a d a y  t r a í d a v i v a a l 
l a b o r a t ó r i o , y  e n 8 4 ( 6 4 , 6 % )  el a r á c n i d o f u e a p l a s 
t a d o y  d e s t r u í d o . E n 2 3 ( 1 7 , 7 % ) d e d i c h o s 13 0 
c a s o s f u e p o s i b l e i d e n t i f i c a r c o m o L . l a e t a a  l a 
a r a h a p r o v o c a d o r a d e i c u a d r o t ó x i c o (1 2 v i v a s 
y 1 1 r e s t o s , q u e a u n q u e d e t e r i o r a d o s , p u d i e r o n 
s e r i d e n t i f i c a d o s ) . T o d a s I a s 2 3 a r a h a s i d e n t i f i -
c a d a s e r a n a d u l t a s , s i e n d o 2 2 h e m b r a s y  u n m a -
c h o * . 
S i s e c o n s i d e r a l a c a s u í s t i c a t o t a l d e 21 6 p a -
c i e n t e s a f e c t a d o s d e l o x o s c e l i s m o , L . l a e t a f u e 
i d e n t i f i c a d a e n e l 1 0 , 6 % d e l o s c a s o s . 
E n c u e s t a s e n e l l u g a r d o n d e h a b r í a o c u -
r r i d o e l a c c i d e n t e . E n 10 5 c a s o s s e p u d o r e a l i z a r 
u n a o  m á s v i s i t a s a  d i c h o l u g a r —  p o r l o g e n e r a l 
e l d o m i c i l i o d e l o s p a c i e n t e s —  c o n e l o b j e t o d e 
t r a t a r d e p r e c i s a r I a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e s e 
p r o d u j o e l a c c i d e n t e y  f a c t o r e s q u e p u d i e r o n f a 
v o r e c e r l o , a d e m á s d e i n v e s t i g a r l a p r e s e n c i a d e 
L . l a e t a . S e c o m p r o b ó q u e e n l a m a y o r í a d e l o s 
c a s o s s e t r a t a b a d e v i v i e n d a s p e q u e n a s , m u c h a s 
S e s a b e q u e el v e n e no d e m a c ho a d u l t o d e L. l a e ta e s m u c ho 
m e n o s a c t i v o q u e e l c o r r e s p o n d i e n t e a  l a h e m b r a 1 M , y  d e 
h e c h o e l e j e m p l ar s e h a l a d o p r o d u j o u n a l e s i ó n c u t â n e a m i n i 
n a e n u na m u j er d e 39 a n o s . 
d e l a s q u e , e r a n h a b i t a d a s p o r g r u p o s f a m i l i a r e s 
n u m e r o s o s . D e l o s 10 5 c a s o s , e n 7 4 ( 7 0 , 5 % ) I a s 
c a m a s e s t a b a n e n c o n t a c t o d i r e c t o c o n l a s p a r e -
d e s , e n t a n t o q u e e n 6 7 ( 6 3 , 8 % ) I a s r o p a s e r a n 
c o l g a d a s e n I a s p a r e d e s d u r a n t e l a n o c h e . 
E n 7 0 ( 6 6 , 0 % ) d e I a s 10 5 v i v i e n d a s e n c u e s -
t a d a s s e c a p t u r o L . l a e t a , t a n t o e n l a h a b i t a c i ó n 
d o n d e h a b í a o c u r r i d o e l a c c i d e n t e c o m o e n o t r a s 
d e p e n d ê n c i a s d e I a s v i v i e n d a s . 
A r e a c u t â n e a d e m o r d e d u r a . —  L a p i e i d e 
i a s e x t r e m i d a d e s s u p e r i o r e s , d e I a s e x t r e m i d a -
d e s i n f e r i o r e s y  d e l a c a r a c o n s t i t u y e r o n l o s s i t i o s 
a f e c t a d o s c o n m a y o r f r e c u e n c i a ( T a b l a 2 ) . 
T A B L A 2 
A r e a c u t a n e a d o n d e m o r d i ó l a a r a n a e n 216 c a s os d e l o x o s c e 
l i s m o . S a n t i a g o . C h i l e , 195 5 1988 . 
C a s o s 
A r e a c u t â n e a N' . 
E x t r e m i d a d e s s u p e r i o r e s 8 3 38, 4 
E x t r e m i d a d e s i n fe r i o re s 6 3 29, 2 
C a r a 3 0 13, 9 
T ó r a x 1 7 7, 9 
C u e l l o 1 2 5, 6 
A b d o m e n 7  3, 2 
E s c r o t o 2  0. 9 
P e n e 2  0, 9 
S i n t o m a s i n i c i a l e s . —  E l s i n t o m a i n i c i a l m á s 
f r e c u e n t e f u e l a s e n s a c i ó n d e l a n c e t a z o o  p i c a 
d u r a u r e n t e q u e s e p r e s e n t ó e n 16 2 ( 7 5 , 0 % )  c a s o s , 
s i e n d o m u c h o m e n o s f r e c u e n t e s o t r a s m a n i f e s t a 
c i o n e s t a l e s c o m o e l p r u r i t o l o c a l ( 9 , 7 % )  y e l d o l o r 
i n d e f i n i d o ( 8 , 8 % ) , y  o t r a s , m e n o s f r e c u e n t e s a ú n 
c o n a u m e n t o d e v o l u m e n l o c a l , i n t r a n q u i l i d a d 
y c o m p r o m i s o g e n e r a l ( 6 , 5 % ) . 
T i e m p o t r a n s c u r r i d o e n t r e e l a c c i d e n t e y 
l a c o n s u l t a m é d i c a . —  E n 18 4 ( 8 5 , 2 % ) c a s o s l a 
p r i m e r a c o n s u l t a f u é h e c h a e n s e r v i c i o s m é d i c o s 
d e u r g ê n c i a , m i e n t r a s q u e l o s o t r o s 3 2 ( 1 4 , 8 % ) 
a c u d i e r o n a  d i v e r s a s p o l i c l í n i c a s o  c o n s u l t ó r i o s 
m é d i c o s p a r t i c u l a r e s . E l t i e m p o q u e t r a n s c u r r i ó 
e n t r e e l a c c i d e n t e y  l a c o n s u l t a m é d i c a v a r i o 
e n t r e 1 0 m i n u t o s y  12 0 h o r a s , s i e n d o e l p r o m e d i o 
d e 18, 6 h o r a s . E n l a T a b l a 3  s e m u e s t r a n I a s f r e 
T A B L A 3 
T i e m p o t r a n s c u r r i d o en t r e e l a c c i d e n t e y  l a c o n s u l t a m é d i c a 
e n 21 6 c a s os d e l o x o s c e l i s m o. S a n t i a g o , C h i l e , 195 5 1988 . 
P o r c e n t a j e s 
H o r a s N'.' R e l a t i v o A c u m u l a t i v o 
< 1 3 1,4 1,4 
1 —  3 11 5.1 6.5 
4 — 6 24 11.1 17.6 
7 —  1 2 54 25,0 42.6 
13 —  2 4 64 29,6 72,2 
> 2 4 60 27,8 100,0 
c u e n c i a s a b s o l u t a s y  p o r c e n t u a l e s d e I a s r e f e r i 
d a s c o n s u l t a s . 
M a n i f e s t a c i o n e s l o c a l e s q u e s e p r e s e n t a r on 
e n I a s p r i m e r a s 4 8 h o r a s . —  E l d o l o r ( 9 0 , 7 % d e 
l o s c a s o s ) , e l e d e m a ( 8 4 , 7 % )  y  l a p l a c a l i v e d o i d e 
( 8 2 , 9 % ) c o n s t i t u y e r o n I a s m a n i f e s t a c i o n e s l o c a -
l e s m á s f r e c u e n t e s . E l d o l o r , g e n e r a l m e n t e i n t e n -
s o y  p e r s i s t e n t e , l a m a y o r í a d e I a s v e c e s a p a r e c i ó 
d e s d e e l m i s m o m o m e n t o d e l a c c i d e n t e , o  d e s 
p u é s d e u n p e r í o d o d e l a t e n c i a v a r i a b l e d e 5  m i -
n u t o s a  5  h o r a s ; a u n q u e l o c a l i z a d o , a  v e c e s s e 
h a c í a e x t e n s i v o a  á r e a s a d y a c e n t es y  a u m e n t a b a 
d e i n t e n s i d a d c o n l o s m o v i m i e n t o s y  l a p a l p a -
c i ó n . 
E l e d e m a , d e c o n s i s t ê n c i a d u r a y  e l á s t i c a , 
q u e n o d e j a b a h u e l l a a l p r e s i o n a r l o , e n e l 7 0 % 
d e l o s c a s o s e s t a b a d e f i n i d a m e n t e f o r m a d o e n 
e l t r a n s c u r s o d e I a s s e i s p r i m e r a s h o r a s d e e v o l u -
c i ó n . D i c h o e d e m a , n o o b s t a n t e u b i c a r s e e n e l 
s i t i o d e m o r d e d u r a y  s u s i n m e d i a c i o n e s , f r e c u e n 
t e m e n t e s e h a c ía e x t e n s i v o a  s u p e r f í c i e s m ás d i s -
t a n t e s l o c a l i z a d a s e n á r e a s d e c l i v e s e n r e l a c i ó n 
a l s i t i o d e m o r d e d u r a . E s t e f e n ô m e n o s e p r o d u j o 
c o n m a y o r f r e c u e n c i a c u a n d o l a m o r d e d u r a h a 
b í a s i d o e n l a c a r a , c u e l l o o  s e c t o r e s p r o x i m a l e s 
d e I a s e x t r e m i d a d e s . E n o c h o d e l o s c a s o s d e 
L C , e n t o d o s l o s c u a l e s l a m o r d e d u r a h a b í a s i d o 
e n l a c a r a , e l e d e m a f u é l a ú n i c a m a n i f e s t a c i ó n 
c u t â n e a y  l l e g ó a  t e n e r u n a m a g n i t u d c o n s i d e -
r a b l e . E s t a f o r m a c l í n i c a h a r e c i b i d o e l n o m b r e 
d e L C d e p r e d o m í n i o e d e m a t o s o . L a p l a c a l i v e -
d o i d e a p a r e c i ó a l p r i n c i p i o c o m o u n a m a n c h a 
v i o l á c e a p á l i d a d e a s p e c t o e q u i m ó t i c o , t o r n á n -
d o s e m á s o s c u r a c o n e l t r a n s c u r s o d e i t i e m p o , 
q u e d a n d o b i e n d e l i m i t a d a e n I a s p r i m e r a s 2 4 h o -
r a s d e e v o l u c i ó n . E s t a p l a c a , c o n u n d i â m e t r o 
m a y o r q u e v a r i o e n t r e 3  y 3 5 5 m m , y a c o n s t i t u í d a 
p r e s e n t a b a l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : d i s e r i o 
d e s u c o n t o r n o y  c o l o r a c i ó n i r r e g u l a r e s ; e n a i r e 
d e d o r d e l 6 0 % d e l o s c a s o s e n s u s u p e r f í c i e a p a r e -
c i e r o n u n a o  m á s a m p o l l a s d e c o n t e n i d o s e r o s o 
o s e r o h e m á t i c o ; e s t a b a r o d e a d a d e u n a h a l o e r i -
t e m a t o s o d e e x t e n s i o n v a r i a b l e , y  a s e n t a d a s o -
b r e u n a b a s e e d e m a t o s a e  i n f i l t r a d a ( F i g s . 2 A , 
2 B , 2 D y  2 E ) . La r e f e r i d a p l a c a e r a m u y d o l o r o s a 
a l t a c t o y  h a b i t u a l m e n t e n o s e a c o m p a h a b a d e 
c o m p r o m i s o g a n g l i o n a r r e g i o n a l . U n g r u p o d e 
37 p a c i e n t e s p r e s e n t ó u n a p l a c a e r i t e m a t o s a e n 
e l c u r s o d e l a s p r i m e r a s 4 8 h o r a s , l a c u a l e n 1 4 
e v o l u c i o n ó h a c i a l a f o r m a c i ó n d e u n a p l a c a l i v e 
d o i d e . S o l a m e n t e 1 2 ( 5 , 6 % ) p a c i e n t e s p r e s e n t a 
r o n p r u r i t o c o m o s i n t o m a l o c a l p r e d o m i n a n t e 
e n l a s p r i m e r a s 4 8 h o r a s . 
M a n i f e s t a c i o n e s g e n e r a t e s q u e s e r e g i s t r a -
r e m e n l a s p r i m e r as 48 h o r a s . —  E x i s t i ó u n a n o t a 
b l e d i f e r e n c i a e n t r e l o s p a c i e n t e s q u e t u v i e r o n 
u n L C y  l o s q u e t u v i e r o n u n L C V . 
D e l o s 18 2 p a c i e n t e s c o n L C h u b o 4 6 ( 2 5 , 3 % ) 
q u e n o p r e s e n t a r o n m a n i f e s t a c i o n e s g e n e r a l e s 
e n l a s p r i m e r a s 4 8 h o r a s , m i e n t r a s q u e l o s o t r o s 
136 p r e s e n t a r o n l o s s i n t o m a s y  s i g n o s g e n e r a l e s 
q u e s e c o n s i g n a n e n l a T a b l a 4 . 
T A B L A 4 
P r i n c i p a l e s s i n t o m a s y  s i g n o s g e n e r a l e s p r e s e n t a d o s e n l as 
p r i m e r a s 4 8 h o r as p o r 18 2 p a c i e n t e s c o n l o x o s c e l i s m o c u t â n e o . 
S a n t i a g o , C h i l e , 195 5 1988 . 
C a s o s 
S i n t o m a s y  s i g n o s 
g e n e r a l e s N : c/( 
I n s o m n i o 48 26.4 
S e n s a c i ó n febr i l 45 24,7 
A s t e n i a 19 10,4 
I n t r a n q u i l i d a d 27 14.8 
E x a n t e m a 12 6.6 
P r u r i t o g e n e r a l i z a d o 12 6,6 
N a u s e a s y  v ô m i t o s 13 7,1 
M a l e s t a r g e n e r a l 24 13.2 
C e f a l e a 2 1.1 
S i n s i n t o m a s 46 25.3 
L o s 3 4 p a c i e n t e s q u e t u v i e r o n L C V p r e s e n -
t a r o n i n t e n s a s m a n i f e s t a c i o n e s d e c o m p r o m i s o 
g e n e r a l , s i e n d o l o s m á s r e s a l t a n t e s l a h e m a t u r i a , 
l a h e m o g l o b i n u r i a , l a i c t e r i c i a y  l a f i e b r e e l e v a d a 
( T a b l a 5 ) . 
T A B L A 5 
P r i n c i p a l e s m a n i f e s t a c i o n e s g e n e r a l e s p r e s e n t a d a s e n l as p ri 
m e r a s 4 8 h o r a s p o r 3 4 p a c i e n t e s c o n l o x o s c e l i s m o c u t â n e o 
v i s c e r a l . S a n t i a g o , C h i l e , 195 5 1988 . 
C a s o s 
M a n i f e s t a c i ó n N . 
H e m a t u r i a 34 100,00 
H e m o g l o b i n u r i a 34 100,00 
I c t e r i c i a 32 94.1 
F i e b r e 30 88,2 
C o m p r o m i s o d e c o n c i e n c i a 28 82,4 
L a h e m a t u r i a y  l a h e m o £ ̂ l o b i n u r i a f u e r o n 
s i e m p r e i n t e n s a s , p r e s e n t á n d o s e l a o r i n a d e u n 
c o l o r c a f é c a o b a c o n a p a r i e n c i a d e " C o c a - C o l a " 
( F i g . 2 F ) . T o d o s l o s p a c i e n t e s c o n L C V p r e s e n -
t a r o n h e m a t u r i a y  h e m o g l o b i n u r i a : 2 5 ( 7 3 , 5 % ) 
e n e l t r a n s c u r s o d e I a s p r i m e r a s s e i s h o r a s d e 
e v o l u c i ó n ; 5  ( 1 4 , 7 % ) e n t r e I a s s e i s y  v e i n t i c u a t r o 
h o r a s , y  d e l o s 4  r e s t a n t e s , q u e t u v i e r o n a n u r i a , 
e n 3  s e I a s c o m p r o b ó p o r s o n d e o v e s i c a l y  e n 
1 e n l a a u t ó p s i a . 
L a i c t e r i c i a , h a b i t u a l m e n t e s e a c o m p a h ó d e 
p a l i d e z , y  v a r i o d e s d e l a s u b i c t e r i c i a c o n j u n t i v a l 
h a s t a l a i c t e r i c i a f r a n c a d e p i e i y  m u c o s a s . F u é 
o b s e r v a d a e n 3 2 ( 9 4 , 1 % )  p a c i e n t e s: e n 6  s e m a n i 
f e s t o e n I a s s e i s p r i m e r a s h o r a s , e n 1 7 e n t r e I a s 
s e i s y  v e i n t i c u a t r o h o r a s y  e n l o s 1 1 r e s t a n t e s 
e n t r e I a s v e i n t i c u a t r o y  c u a r e n t a y  o c h o h o r a s . 
L a f i e b r e s e h i z o p r e s e n t e c o n t e m p e r a t u r a s 
q u e v a r i a r o n e n t r e 3 7 , 9 " y 4 2 , 0 ° C . D e l o s 3 0 ( 8 8 , 2 % ) 
q u e l a p r e s e n t a r o n , e n 2 1 a p a r e c i ó d u r a n t e I a s 
p r i m e r a s s e i s h o r a s y  e n 9  e n t r e l a s 6  y  2 4 h o r a s . 
C u a t r o p a c i e n t e s , q u e f a l l e c i e r o n , t u v i e r o n u n a 
e v o l u c i ó n a f e b r i l . 
E l c o m p r o m i s o d e c o n c i e n c i a , q u e e s t u v o c a -
r a c t e r i z a d o p o r o b n u b i l a c i ó n p r o g r e s i v a y  d e l i -
r i o , s e c o n s t a t o e n 2 8 ( 8 2 , 4 % )  p a c i e n t e s , d e l o s 
c u a l e s e n 2 1 a p a r e c i ó e n e l c u r s o d e I a s p r i m e r a s 
s e i s h o r a s y  e n 3  e n t r e I a s s e i s y  I a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s . E n l o s 8  p a c i e n t e s q u e f a l l e c i e r o n , e s t e 
c o m p r o m i s o l l e g ó h a s t a e l e s t a d o d e c o m a . 
L e t a l i d a d . —  D e l o s 3 4 p a c i e n t e s q u e t u v i e -
r o n L C V m u r i e r o n 8 . S i e s t o s c a s o s f a t a l e s l o s 
r e f e r i m o s a l t o t a l d e 2 1 6 c a s o s d e l o x o s c e l i s m o , 
l a l e t a l i d a d g e n e r a l s e r i a d e 3 , 7 % , p e r o s i l o s r e f e -
r i m o s e s p e c i f i c a m e n t e a  l o s 3 4 c a s o s d e L C V , 
l a l e t a l i d a d s e r i a d e 2 3 , 5 % . L o s 8  c a s o s f a t a l e s 
( s e i s m u j e r e s y  d o s h o m b r e s d e d i v e r s a s e d a d e s ) 
o c u r r i e r o n e n d i f e r e n t e s e s t a c i o n e s d e i a n o , s i e n -
d o v a r i a b l e e l á r e a c u t â n e a d e m o r d e d u r a y  e l 
t a m a h o d e l a l e s i ó n l o c a l ( T a b l a 6 ) . 
T o d o s l o s p a c i e n t e s c o n L C V q u e f a l l e c i e r o n 
p r e s e n t a r o n i c t e r i c i a i n t e n s a , a n e m i a h e m o l í t i c a 
m a s i v a , i n s u f i c i ê n c i a r e n a l a g u d a d e i n t e n s i d a d 
v a r i a b l e , y  m u r i e r o n e n c o m a . S i e t e f a l l e c i e r o n 
T A B L A 6 
D a t o s e p i d e m i o l ó g i c o - c l í n i c o s d e 8 c a s os m o r t a l e s d e l o x o s c e-
l i s m o c u t â n e o v i s c e r a l . S a n t i a g o , C h i l e , 195 5 1988 . 
E d a d 
( a n o s ) 
S e x o E s t a c i ó n S i t i o d e 
m o r d e d u r a 
D i â m e t r o T i e m p o d e 
l e s i ó n e v o l u c i ó n 
i c m ) (ho ras ) 
6 F O t o n o B r a z o 3 24 
13 F V e r a n o B r a z o 6 30 
18 M V e r a n o T ó r a x 8 31 
2 F I n v i e r n o C a r a 1,5 21 
23 F O t o n o M u s l o 10 264 
37 F V e r a n o B r a z o 10 34 
34 F V e r a n o A b d o m e n 8 26 
21 M V e r a n o M u s l o 12 19 
e n e l t r a n s c u r s o d e l a s p r i m e r a s 3 4 h o r a s y  u n o 
( m u j e r d e 2 3 a h o s d e e d a d ) , c u y a e v o l u c i ó n f u é 
p e r m a n e n t e m e n t e f e b r i l , m u r i ó e n a n u r i a a  l o s 
11 d i a s . 
E n c u a t r o c a s o s s e e f e c t u ó a u t ó p s i a , o b s e r -
v á n d o s e : a ) E d e m a , c o n g e s t i o n , h e m o r r a g i a s y 
p e q u e n a s e r o s i o n e s d e l a m u c o s a d i g e s t i v a , b ) 
A l t e r a c i o n e s d e g e n e r a t i v a s i n t e n s a s d e t o d o s l o s 
p a r é n q u i m a s , q u e e n e l c a s o d e i h í g a d o e r a n m á s 
e v i d e n t e s e n l a p e r i f e r i a l o b u l i l l a r , j u n t o c o n n e -
c r o s i s d e l o s h e p a t o c i t o s . c ) L e s i o n e s de l o s t u b u -
l o s r e n a l e s d e i t i p o d e I a s n e f r o s i s h e m o g l o b i -
n ú r i c a s . 
E x á m e n e s d e l a b o r a t ó r i o . —  A  4 7 p a c i e n t e s 
c o n L C y  a  2 6 c o n L C V s e l e s h i c i e r o n e x á m e n e s 
d e s a n g r e y  o r i n a , c u y o s r e s u l t a d o s m á s i m p o r -
t a n t e s s e d e t a l l a n e n l a T a b l a 7 . 
E n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s l o s e x á m e n e s d e 
l a b o r a t ó r i o s e e f e c t u a r o n d u r a n t e I a s p r i m e r a s 
24 a  7 2 h o r a s d e e v o l u c i ó n . E n a l g u n o s p a c i e n t e s 
s e h i c i e r o n c o n t r o l e s p e r i ó d i c o s q u e a b a r c a r o n 
m á s d e 1 0 s e m a n a s d e e v o l u c i ó n . 
C u a t r o p a c i e n t e s , q u e t u v i e r o n L C d e p r e d o -
m i n i o e d e m a t o s o , p r e s e n t a r o n h e m o c o n c e n t r a -
c i ó n l a q u e s e r e f l e j ó e n : m á s d e 6  m i l l o n e s d e 
g l ó b u l o s r o j o s p o r m m 3 , m á s d e 1 1 0 % d e h e m o -
g l o b i n a y  h e m a t o c r i t o s u p e r i o r a  5 0 % . D i c h a s 
c i f r a s s e n o r m a l i z a r o n e n t r e 4  y  7  d i a s , c o n j u n t a -
m e n t e c o n l a d e s a p a r i c i ó n d e i e d e m a . 
E n l o s p a c i e n t e s q u e t u v i e r o n L C V y  s a n a -
r o n , l a n o r m a l i z a c i ó n d e l o s e x á m e n e s d e s a n g r e 
y d e o r i n a s e p r o d u j o e n t r e l o s 7  y  1 4 d i a s . 
E v o l u c i ó n d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s l o c a l es y 
g e n e r a t e s d e s p u é s d e 4 8 h o r a s d e l c o m i e n z o d e i 
c u a d r o c l í n i c o . —  A  l o s 2 1 6 p a c i e n t e s s e l e s h i z o 
u n a s e r i e d e c o n t r o l e s c l í n i c o s p e r i ó d i c o s , e n o c a 
s i o n e s m á s d e u n o d i á r i o , q u e c o m o y a s e h a 
e x p r e s a d o , e n a l g u n o s c a s o s s e p r o l o n g a r o n p o r 
m á s d e 1 0 s e m a n a s . E l t i e m p o d e e v o l u c i ó n y 
l a c o n d i c i ó n d e l o s p a c i e n t e s h a s t a q u e f u e r o n 
c o n t r o l a d o s p o r ú l t i m a v e z s e s i n t e t i z a n e n l a 
T a b l a 8 . 
E n 2 7 (12,5%c ) p a c i e n t e s n o s e p u d o c o m p l e -
t a r e l e s t ú d i o d e t o d a l a e v o l u c i ó n . 
E n l a F i g . 3  s e g r a f i c a e l c u r s o d e I a s l e s i o n e s 
l o c a l e s d e 18 1 p a c i e n t e s q u e a l c o m i e n z o p r e s e n -
t a r o n p l a c a l i v e d o i d e , p l a c a e r i t e m a t o s a o  e d e -
m a s o l o . 
E s p o s i b l e o b s e r v a r q u e d e 15 0 p a c i e n t e s q u e 
t u v i e r o n p l a c a l i v e d o i d e (13 6 d e s d e e l p r i n c i p i o 
y 1 4 a  p a r t i r d e u n a p l a c a e r i t e m a t o s a ) , 4 0 ( 2 6 , 7 % ) 
e v o l u c i o n a r o n h a s t a l a d e s c a m a c i ó n , m i e n t r a s 
q u e e n 11 0 (73 ,3%c ) s e p r o d u jo u n a c o s t r a o  e s c a r a 
n e c r ó t i c a o s c u r a ( F i g s . 2 C y  2 G ) . D e l o s 11 0 p a -
c i e n t e s e n q u e s e p r o d u j o c o s t r a , e n 3 4 ( 3 0 , 9 % ) 
e s t a s e f u é d e s c a r n a n d o p r o g r e s i v a m e n t e d e s d e 
s u s b o r d e s h a c i a l a p a r t e c e n t r a l , p a r a t e r m i n a r 
p o r d e s a p a r e c e r d a n d o l u g a r a  u n a s u p e r f í c i e 
r o s a d a s i n p i g m e n t a c i ó n ; e n l o s r e s t a n t e s 7 6 
( 6 9 , l % c ) l a c o s t r a s e e s f a c e l ó d a n d o o r i g e n a  u n a 
ú l c e r a d e e x t e n s i o n y  p r o f u n d i d a d v a r i a b l e s , 
a c o r d e s c o n l a m a g n i t u d d e l a l e s i ó n p r e c e d e n t e 
( F i g . 2 H ) . E n 8  p a c i e n t e s , e n q u e s e p r o d u j o u n a 
i n f e c c i ó n p i ó g e n a s e c u n d a r i a a  n i v e l d e i e s f a c e l o , 
s e c o m p r o b ó q u e h a b í a c o m p r o m i s o g a n g l i o n a r 
T A B L A 7 
V a l o r e s e n c o n t r a d o e n e x á m e n es d e s a n g re y  d e o r i na d e 47 p a c i e n t es c o n l o x o s c e l i s mo c u t â n e o y  2 6 c on l o x o s c e l i s mo c u t â n e o 
v i s c e r a l . S a n t i a g o , C h i l e , 195 5 1988 . 
C u t â n e o C u t á n e o - v i s c e r a l 
P r o m e d i o M í n i m o M á x i m o P r o m e d i o M í n i m o M á x i m o 
E r i t r o c i t o s ( I O 6 x  m m3 ) 
H e m a t o c r i t o (% ) 
H e m o g l o b i n a (g /d l ) 
B i l i r r u b i n a t o t a l ( m g / d l ) 
B i l i r r u b i n a d i r e c t a ( m g / d l ) 
L e u c o c i t o s ( x m m3 ) 
P l a q u e t a s ( x m m3 ) 
C r e a t i n i n a ( m g / d l ) 
A l b u m i n u r i a ( m g / d l ) 
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I n c o n t a b l e s 
... e x a m e n n o h e c h o . 
T A B L A 8 
T i e m p o d e e v o l u c i ó n y  c o n d i c i ó n d e lo s p a c i e n t es a l t é r m i n o 
d e l c o n t r o l d e 21 6 c a s o s d e l o x o s c e l i s m o . S a n t i a g o , C h i l e , 
1955 1988 . 
S e m a n a S a n o 
C o n d i c i ó n d e l os p a c i e n t e s 
C o n 
s e c u e l a s 
F a l l e c e A b a n d o n a 
1 29 1 7 11 
2 40 2 1 6 
3 39 3 0 4 
4 20 1 0 1 
5 12 3 0 4 
6 6 0 0 1 
7 6 1 0 0 
•8 11 8 0 0 
T o t a l 163 18 8 27 
P l a c a P l a c a Edema 
1 i v e d o i d e e r i t e m a t o s a s o l o 
D e s a p a r i c i ó n 
P l a c a 
L i v e d o i d e 
C o s t r a 
D e s c a m a c i ó n 3 5 3 1 
E s f a c e l o 
U l c e r a 
C i c a c t r i z s i n 
s e c u e l a 
C i c a t r i z c o n 
s e c u e l a 
F i g . 3  —  E v o l u c i ó n d e I a s l e s i o n es c u t â n e a s d e a c u e r d o c o n 
la l e s i o n l o c a l i n i c i a l e n 18 1 c a s os de l o x o s c e l i s m o . 
r e g i o n a l . P o r l o g e n e r a l , l a ú l c e r a e r a d e f o n d o 
l i m p i o y  b o r d e s n í t i d o s , c o n t e n d ê n c i a a  c i c a 
t r i z a r e n f o r m a l e n t a . D e l o s 7 6 p a c i e n t e s q u e 
t u v i e r o n ú l c e r a , e n 5 8 ( 7 6 , 3 % ) l a c i c a t r i z a c i ó n 
e v o l u c i o n ó n o r m a l m e n t e , d a n d o l u g a r a  u n a s u -
p e r f í c i e s i n p i g m e n t a c i ó n , q u e p o r l o g e n e r a l t e r -
m i n o p o r s e r p r á c t i c a m e n t e i m p e r c e p t i b l e ; l o s 
o t r o s 1 8 ( 2 3 , 7 % ) e v o l u c i o n a r o n h a c í a l a f o r m a -
c i ó n d e u n q u e l o i d e , l a m a y o r í a d e I a s v e c e s r e -
t r á c t i l , q u e e n o c a s i o n e s f u é n e c e s a r i o c o r r i g i r l o 
q u i r ú r g i c a m e n t e ( F i g . 21) . 
L o s s i n t o m a s l o c a l e s d e s a p a r e c i e r o n e n fo r -
m a p r o g r e s i v a , s i e n d o e l d o l o r e l q u e m á s s e m a n -
t u v o . 
E n l o s p a c i e n t e s q u e t u v i e r o n L C I a s m a n i -
f e s t a c i o n e s g e n e r a l e s d e s a p a r e c i e r o n e n r e l a t i -
v a m e n t e c o r t o t i e m p o . 
E n l o s 2 6 p a c i e n t e s c o n L C V q u e s e r e c u p e -
r a r o n , I a s m a n i f e s t a c i o n e s g e n e r a l e s c o m e n z a -
r o n a  a t e n u a r s e e n t r e I a s 2 4 y  4 8 h o r a s s i g u i e n t e s 
a l a i n i c i a c i ó n d e i t r a t a m i e n t o . E l c o m p r o m i s o 
d e c o n c i e n c i a d e s a p a r e c i ó p r i m e r o , l a f i e b r e l o 
h i z o a l r e d e d o r d e i t e r c e r d i a , m i e n t r a s q u e l a 
i c t e r i c i a , l a h e m a t u r i a y  l a h e m o g l o b i n u r i a l o 
h i c i e r o n e n u n p r o m e d i o d e 9  d i a s . 
A c c i ó n d e i t r a t a m i e n t o . —  E n a l r e d e d o r d e i 
8 0 % d e l o s c a s o s d e L C i a s m a n i f e s t a c i o n e s l o c a -
l e s y  g e n e r a l e s s e a t e n u a r o n e n e l t r a n s c u r s o d e 
I a s 1 2 h o r a s q u e s i g u i e r o n a l c o m i e n z o d e i t r a t a -
m i e n t o c o n a n t i h i s t a m í n i c o s i n y e c t a b l e s o  c o r t i -
c o i d e s i n y e c t a b l e s . S e t i e n e l a i m p r e s i ó n q u e l o s 
r e s u l t a d o s h a n s i d o m e j o r e s c u a n d o m á s p r e c o z -
m e n t e s e h a i n i c i a d o e l t r a t a m i e n t o . 
E n e l L C V l a a d m i n i s t r a c i ó n o p o r t u n a d e 
c o r t i c o i d e s p o r v i a p a r e n t e r a l c o m e n z ó a  p r o d u -
c i r e f e c t o s m u y s a t i s f a c t o r i o s d e n t r o d e I a s p r i -
m e r a s 2 4 h o r a s d e i n i c i a d o e l t r a t a m i e n t o , y  e s t o s 
t a m b i é n f u e r o n a p a r e n t e m e n t e m e j o r e s c u a n d o 
m á s p r e c o z f u é e l i n i c i o d e i m i s m o . 
E l s u e r o a n t i - l o x o s c é l i c o , q u e f u é a d m i n i s -
t r a d o p o r v i a s u b c u t á n e a o  i n t r a m u s c u l a r , e n 
d o s i s d e 5  m l p o r p a c i e n t e , f u é e m p l e a d o e n 2 
c a s o s d e L C y  e n 6  c a s o s d e L C V . 
E n l o s 2 6 p a c i e n t e s c o n L C V q u e s e r e c u p e 
r a r o n , I a s l e s i o n e s c u t â n e a s t u v i e r o n u n a e v o l u -
c i ó n q u e a p a r e n t e m e n t e n o s e m o d i f i c o e n f o r m a 
s i g n i f i c a t i v a c o n e l t r a t a m i e n t o . 
E n l o s 8  c a s o s f a t a l e s ( 6 t r a t a d o s c o n c o r t i -
c o i d e s y  2  c o n s u e r o a n t i - l o x o s c é l i c o ) e l t r a t a -
m i e n t o s e e m p e z ó d e s p u é s d e 2 4 h o r a s d e e v o l u -
c i ó n . 
E s t ú d i o s e x p e r i m e n t a l e s 
M a t e r i a l d e t r a b a j o . —  V e n e n o o b t e n i d o p o r 
e x t r a c c i ó n d e l a s g l â n d u l a s v e n e n o s a s ( g l . v . ) d e 
h e m b r a s a d u l t a s d e L . l a e t a , p r e v i a m e n t e a n e s 
t e s i a d a s . D i c h a s g l . v . f u e r o n t r i t u r a d a s y  s u c o n -
t e n i d o f u e d i s u e l t o e n s o l u c i ó n s a l i n a , e l i m i n a n -
d o l o s r e s t o s d e e s t r o m a m e d i a n t e c e n t r i f u g a -
c i ó n a  10 .00 0 x  g  d u r a n t e 3 0 m i n . P a r a p o d e r 
d i s p o n e r d e u n m a t e r i a l u n i f o r m e s e t r a b a j ó c o n 
l o t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l c o n t e n i d o d e u n m í n i -
m o d e 10 0 g l . v . , c o n u n p r o m e d i o d e 2 0 p o r 1 
m l d e s o l u c i ó n s a l i n a , e l c u a l f u e m a n t e n i d o a 
l a t e m p e r a t u r a d e 2 0 ° C , l o q u e p e r m i t i ó d i s p o n e r 
d e I a s a l í c u o t a s n e c e s a r i a s e n c a d a o p o r t u n i -
d a d 3 8 4 4 . E l c o n e j o e s e l a n i m a l d e l a b o r a t ó r i o 
q u e m e j o r p e r m i t e r e p r o d u c i r e l L C y  e l L C V 
q u e s e o b s e r v a n e n e l h u m a n o 1 6  8  2 8 2 9 3 8 4 4 
48 
C a r a c t e r i z a c i ó n d e i v e n e n o . —  L o s c o m p o -
n e n t e s p r e s e n t e s e n g l . v . , c o n c a p a c i d a d n e c r o t i 
z a n t e s o b r e l a p i e i d e l c o n e j o , s o n d e n a t u r a l e z a 
p r o t e i c a , p u e s t o q u e n o s o n d i a l i z a b l e s , s o n t e r -
m o l á b i l e s y  p i e r d e n s u a c t i v i d a d a l s e r t r a t a d o s 
c o n á c i d o t r i c l o r o a c é t i c o o  c o n p e p s i n a . S u p e s o 
m o l e c u l a r e s d e 2 0 . 0 0 0 ; y  e s t a r i a c o n s t i t u í d o p o r 
l o m e n o s p o r d o s p r o t e í n a s c o n c u a l i t a t i v a m e n t e 
d i f e r e n t e p a t o g e n i c i d a d 4 4 . 
E x p e r i ê n c i a s e n a n i m a l e s de l a b o r a t ó r i o . — 
S e h a e s t u d i a d o l a a c t i v i d a d d e v a r i a d a s d o s i s 
d e v e n e n o d e L . l a e t a , e m p l e a n d o d i v e r s a s v i a s 
d e i n y e c c i ó n , s o b r e m á s d e 1 0 e s p é c i e s a n i m a l e s , 
i n c l u y e n d o m a m í f e r o s , a v e s , a n f í b i o s y  p e c e s 4 4 . 
E n e l c o n e j o s e ha d e m o s t r a d o q u e e l v e n e n o 
d e m a c h o a d u l t o d e L . l a e t a e s m u c h o m e n o s 
a c t i v o q u e e l d e h e m b r a . E n e s t e m i s m o a n i m a l 
s e h a l o g r a d o o b t e n e r r e s i s t ê n c i a i n d u c i d a a  d o -
s i s p r o g r e s i v a m e n t e c r e c i e n t e s d e v e n e n o d e 
h e m b r a a d u l t a , h a s t a a l c a n z a r a l c a b o d e 1 5 d i a s 
u n a t o l e r â n c i a a  u n a d o s i s e q u i v a l e n t e a  l a i n y e c -
c i ó n d e i c o n t e n i d o d e 6 4 g l . v . 3 8 . 
E v a l u a c i ó n d e l t r a t a m i e n t o d e i L C V e x p e r i -
m e n t a l e n e l c o n e j o c o n m e t i l p r e d n i s o l o n a 
i n y e c t a b l e . —  P a r t i e n d o d e l a b a s e q u e e n l a 
n a t u r a l e z a c u a n d o u n a L . l a e t a m u e r d e a  u n a n i 
m a l i n y e c t a s u v e n e n o i n t r a d é r m i c a m e n t e , s e 
u t i l i z o e s t a v i a p a r a i n o c u l a r u n t o t a l d e 12 6 c o -
n e j o s a d u l t o s c o n d o s i s m o r t a l e s d e v e n e n o d e 
h e m b r a s a d u l t a s d e d i c h a a r a h a ( u n a g l . v . / k g 
d e p e s o ) . L os c o n e j o s f u e r o n d i s t r i b u í d o s e n s i e t e 
g r u p o s : u n o d e 6  a n i m a l e s , q u e a c t u ó c o m o g r u 
p o t e s t i g o , y  d o c e d e 1 0 a n i m a l e s c a d a u n o , t o d o s 
l o s c u a l e s f u e r o n t r a t a d o s c o n m e t i l p r e d n i s o l o 
n a ; l o s a n i m a l e s d e s e i s d e e s t o s g r u p o s r e c i b i e 
r o n e l c o r t i c o i d e p o r v i a i n t r a m u s c u l a r ( v . i . m . ) 
e n d o s i s d e 1 0 ó  d e 2 0 m g / k g d e p e s o , a d m i n i s 
t r a d o a l a s 2 , 4 ó  6  h o r as d e s p u é s d e l a i n o c u l a c i ó n 
d e i v e n e n o , e n t a n t o q u e l o s c o n e j o s d e l o s s e i s 
g r u p o s r e s t a n t e s r e c i b i e r o n e l m e d i c a m e n t o p o r 
v i a e n d o v e n o s a ( v . e . v . ) e n d o s i s y  t i e m p o d e 
a d m i n i s t r a c i ó n i g u a l e s a  l o s q u e s e e m p l e a r o n 
e n l o s d e l o s s e i s p r i m e r o s . E n l o s c o n e j o s t e s t i g o s 
l a m o r t a l i d a d f u é d e l 1 0 0 % y  o c u r r i ó 6  2 4 h o r a s 
p o s t i n o c u l a c i ó n ; e n l o s t r a t a d o s , t a n t o p o r v . 
i. m . c o m o v . e . v . , l a m o r t a l i d a d g l o b a l f u é d e 
3 5 % y  s e p r o d u j o 2 4 - 9 6 h o r a s d e s p u é s , c u a n d o 
e l c o r t i c o i d e s e a d m i n i s t r o a  I a s 2  ó  4  h o r a s d e s 
p u é s d e h a b e r s i d o i n o c u l a d o s . L a m o r t a l i d a d 
a u m e n t o a  8 0 % c u a n d o e l t r a t a m i e n t o f u é s u m i 
n i s t r a d o a  I a s 6  h o r a s p o s t i n o c u l a c i ó n . E n l a 
a u t ó p s i a d e l o s a n i m a l e s q u e m u r i e r o n , t a n t o 
l o s d e i g r u p o t e s t i g o c o m o l o s d e l o s g r u p o s q u e 
r e c i b i e r o n t r a t a m i e n t o , s e e n c o n t r o e d e m a s a n 
g u i n o l e n t o a  n i v e l d e i s i t i o d e i n o c u l a c i ó n d e i 
v e n e n o y  o r i n a h e m a t ú r i c a y  h e m o g l o b i n ú r i c a 
e n e l i n t e r i o r d e l a v e j i g a . L os r e s u l t a d o s p r e l i m i 
n a r e s d e e s t e e s t ú d i o h a n s i d o p u b l i c a d o s c o n 
a n t e r i o r i d a d 4 5 . 
E f e c t o d e i s u e r o a n t i - l o x o s c é l i c o s o b r e l a 
a c c i ó n n e c r ó t i c a e n p i e i d e c o n e j o y  h e m o l í t i c a 
e n e r i t r o c i t o s h u m a n o s p r o d u c i d a p o r v e n e n o 
d e L.  laeta.  —  E l s u e r o , a l s e r i n y e c t a d o e n p i e i 
d e c o n e j o j u n t o c o n u n a d o s i s m í n i m a n e c r o t i 
z a n t e d e i v e n e n o , i n h i b i ó l a a c c i ó n i n f l a m a t o r i a 
y n e c r ó t i c a d e e s t e . C u a n d o s e l e i n y e c t ó u n a 
h o r a d e s p u é s , d i s m i n u yó e l p r o c e s o i n f l a m a t o r i o 
e i n h i b i ó l a a c c i ó n n e c r ó t i c a . I n v i t r o , n o i n h i b i ó 
l a a c c i ó n h e m o l í t i c a s o b r e e r i t r o c i t o s h u m a n o s , 
a l u s a r l o j u n t o , a n t e s o  d e s p u é s d e i v e n e n o 3 . 
S u s c e p t i b i l i d a d y  r e s i s t ê n c i a i n d u c i d a d e 
v o l u n t á r i o s h u m a n o s a l v e n e n o d e L.  laeta.  — 
E n n u e v e v o l u n t á r i o s h u m a n o s a d u l t o s , t o d o s 
p e r f e c t a m e n t e i n f o r m a d o s d e i e s t ú d i o e n q u e 
i b a n a  p a r t i c i p a r , s e p u d o e s t a b l e c e r e n f o r m a 
p r e l i m i n a r q u e : L a s u s c e p t i b i l i d a d d e i s e r h u m a -
n o a l v e n e n o d e L . l a e t a e s m u y v a r i a b l e . D o s i s 
p e q u e n a s d e v e n e n o p u e d e n p r o d u c i r i m p o r t a m 
t e s l e s i o n e s c u t â n e a s ( 0 , 0 0 2 d e g l . v .) y  s i s t ê m i c a s 
(0 ,16 d e g l . v . ) . M e d i a n t e l a i n y e c c i ó n d e v e n e n o 
e n d o s i s p r o g r e s i v a m e n t e c r e c i e n t e s , a d e m á s d e 
o c a s i o n a r l e s s i o n e s l o c a l e s c a d a v e z m e n o r e s , e s 
p o s i b l e i n d u c i r l a r e s i s t ê n c i a d e i h u m a n o p o r 
l o m e n o s a  d o s i s e q u i v a l e n t e s a l c o n t e n i d o d e 
4,0 g l . v . 3 7 . 
D I S C U S I O N 
L a s e g u r i d a d e n e l d i a g n ó s t i c o d e l o x o s c e 
l i s m o s e b a s a e n e l a d e c u a d o c o n o c i m i e n t o d e 
I a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s q u e p r o d u c e y  e l 
a p r o p i a d o u s o d e l o s a n t e c e d e n t e s e p i d e m i o l ó 
g i c o s r e s p e c t i v o s 1 1 2 2 • 2 6 3 4 4 4 . 
D e a c u e r d o a  l o o b s e r v a d o e n 21 6 c a s o s d e 
l o x o s c e l i s m o , e s p o s i b l e l l e g a r a  I a s s i g u i e n t e s 
c o n c l u s i o n e s g e n e r a l e s : a ) O c u r r e c o n r e l a t i v a 
m a y o r f r e c u e n c i a e n m u j e r e s , c o n u n 5 2 , 7 % . b ) 
P u e d e a f e c t a r a  i n d i v í d u o s d e c u a l q u i e r e d a d , 
s i e n d o m a y o r s u i n c i d ê n c i a e n l a f r a n j a c o m p r e n -
d i d a e n t r e l o s 1 0 y  4 9 a n o s , c o n u n 8 5 , 2 % .  c) A u n 
q u e e l a c c i d e n t e p u e d e o c u r r i r e n t o d o s l o s m e s e s 
y e s t a c i o n e s d e i a n o , p r e d o m i n a e n l a é p o c a e n 
q u e l a t e m p e r a t u r a e s m á s a l t a , h e c h o q u e c o i n 
c i d e c o n l a m a y o r a c t i v i d a d d e L . l a e t a . d ) L a 
g r a n m a y o r í a d e l o s c a s o s o c u r r e e n l a v i v i e n d a , 
d e p r e f e r e n c i a e n l o s d o r m i t ó r i o s , c o n u n 6 8 . 1 % , 
e n t r e I a s 2 2 y  I a s 7  h o r a s , t a n t o d u r a n t e e l s u e h o , 
c o n u n 3 6 , 1 % , c o m o e n e l m o m e n t o d e v e s t i r s e , 
c o n u n 3 8 , 5 % . e ) L a s á r e a s c u t â n e a s a f e c t a d a s c o n 
m a y o r f r e c u e n c i a s o n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a  l a s 
e x t r e m i d a d e s , c o n u n 6 7 , 9 % . f ) E l L C V s e p r e 
s e n t ó e n e l 1 5 , 7 % d e l o s c a s o s , c o r r e s p o n d i e n d o 
e l 5 2 , 9 % d e e s t o s a  m e n o r e s d e 1 9 a h o s . g ) L a 
c o n s u l t a m é d i c a , s u c e s o d e t e r m i n a n t e e n e l é x i 
t o d e l t r a t a m i e n t o , s e p r o d u c e e n u n p r o m e d i o 
d e 18, 6 h o r a s , c o n s u l t a n d o s ó l o e l 1 7 , 6 % e n l a s 
p r i m e r a s 6  h o r a s , h ) L a s e n s a c i ó n d e l a n c e t a z o 
u r e n t e , q u e s e p r e s e n t ó e n e l 7 5 , 0 % d e l o s c a s o s , 
f u é e l s i n t o m a i n i c i a l m á s f r e c u e n t e . i ) L a s m a n i -
f e s t a c i o n e s c l í n i c a s l o c a l e s m á s c o m u n e s o b s e r -
v a d a s e n I a s p r i m e r a s 4 8 h o r a s f u e r o n e l d o l o r 
( 9 0 , 7 % ) , e l e d e m a ( 8 4 , 7 % ) y  l a p l a c a l i v e d o i d e 
( 8 2 , 9 % ) . j ) L a p l a c a l i v e d o i d e , c u y o d i â m e t r o 
m a y o r v a r i o e n t r e 3  y  3 5 5 m m , e v o l u c i o n ó h a c i a 
l a d e s c a m a c i ó n e n e l 2 6 , 7 % d e l o s c a s o s y  h a c i a 
u n a c o s t r a o  e s c a r a n e c r ó t i c a o s c u r a e n e l 7 3 , 3 % . 
k ) L a c o s t r a s e d e s c a r n o c e n t r í p e t a m e n t e e n e l 
3 0 , 9 % d e l o s c a s o s y  s e e s f a c e l ó o r i g i n a n d o u n a 
ú l c e r a e n e l 6 9 , 1 % , l a c u a l d e m o r o h a s t a 7 1 d i a s 
e n c i c a t r i z a r . 1 ) L as m a n i f e s t a c i o n es c l í n i c a s p r o 
p i a s d e i L C V m á s c o n s t a n t e s , c o n s i s t e n t e s e n 
h e m a t u r i a y  h e m o g l o b i n u r i a , e n e l 7 3 , 5 % d e l o s 
c a s o s a p a r e c i e r o n e n I a s p r i m e r a s 6  h o r a s d e s 
p u é s d e o c u r r i d o e l a c c i d e n t e y  e n e l 1 4 , 7 % e n t r e 
l a s 6  y  2 4 h o r a s , e n t a n t o q u e e n e l 1 1 , 8 % r e s t a n t e 
f u e r o n c o m p r o b a d a s m e d i a n t e s o n d e o v e s i c a l o 
e n l a a u t ó p s i a , m ) L a l e t a l i d a d , r e f e r i d a a l t o t a l 
d e l o s c a s o s f u é d e 3 , 7 % y  r e f e r i d a s ó l o a  l o s 
c a s o s d e L C V , f ué d e 2 3 , 5 % .  n) D e l o s c a s o s f a t a 
l e s , t o d o s l o s c u a l e s p r e s e n t a r o n i c t e r i c i a i n t e n -
s a , a n e m i a h e m o l í t i c a m a s i v a e  i n s u f i c i ê n c i a r e -
n a l a g u d a , e n e l 8 7 , 5 % l a m u e r t e o c u r r i ó e n e l 
c u r s o d e I a s p r i m e r a s 3 4 h o r a s , h ) L a p r o d u c c i ó n 
d e l L C V y  s u e v e n t u a l l e t a l i d a d s n o e s t á n c o n d i -
c i o n a d a s p o r e l s i t i o d e m o r d e d u r a , e l t a m a h o 
d e l a l e s i ó n l o c a l n i l a é p o c a d e l a n o e n q u e o c u r r e 
e l a c c i d e n t e . o ) L o s e x á m e n e s d e s a n g r e y  o r i n a 
e s t u v i e r o n d e n t r o d e l i m i t e s n o r m a l e s e n l o s p a -
c i e n t e s c o n L C ( e x c e p t o p o l i g l o b u l i a o b s e r v a d a 
e n l o s q u e p r e s e n t a r o n s ó l o e d e m a ) , e n t a n t o 
q u e s e c o n s t a t o a n e m i a h e m o l í t i c a , l e u c o c i t o s i s 
y t r o m b o c i t o p e n i a , a  l a v e z q u e a l b u m i n u r i a y 
h e m a t u r i a , e n l o s p a c i e n t e s c o n L C V . p) L a p r e -
s e n c i a d e c o m p r o m i s o v i s c e r a l e s d e t e r m i n a n t e 
e n e l c a r a c t e r d e i p r o n ó s t i c o d e i l o x o s c e l i s m o ; 
s i n o h a a p a r e c i d o d i c h o c o m p r o m i s o e n I a s p r i -
m e r a s 2 4 h o r a s , e s m u y p r o b a b l e q u e s e t r a t a 
d e u n L C , s i e n do p o r l o t a n t o s u p r o n ó s t i c o b u e -
n o ; s i e l p a c i e n t e t i e n e u n L C V y  h a s u p e r a d o 
I a s 4 8 h o r a s d e e v o l u c i ó n t i e n e m u c h a s p o s i b i l i 
d a d e s d e r e c u p e r a r s e . 
D a d a i a t r a s c e n d e n c i a q u e t i e n e e l t r a t a -
m i e n t o , e s p e c i a l m e n t e e n l o s c a s o s d e L C V , e s 
n e c e s á r i o c o n s i d e r a r l o e n f o r m a m á s d e t a l l a d a . 
P r e v i a m e n t e d e b e n t e n e r s e p r e s e n t e a l g u 
n o s h e c h o s f u n d a m e n t a l e s : a ) L a s u s c e p t i b i l i d a d 
d e I a s p e r s o n as f r e n t e a l v e n e n o d e L . l a e t a p u e d e 
s e r m u y v a r i a b l e 3 7 , b ) L a c a n t i d a d d e v e n e n o q u e 
l a a r a h a i n y e c t a e n e l m o m e n t o d e m o r d e r t a m -
b i e n p u e d e s e r m u y v a r i a b l e 3 6 4 4 . c ) E s t ú d i o s h i s 
t o l ó g i c o s , t a n t o e n b i o p s i a s d e p i e i h u m a n a c o 
m o e n a n i m a l e s d e e x p r i m e n t a c i ó n , h a n p e r m i 
t i d o o b s e r v a r e n e l s i t i o d e i n o c u l a c i ó n u n a p r e 
c o z e n d o t e l i t i s y  t r o m b o s i s d e l o s p e q u e n o s v a 
s o s d e l a d e r m i s , a c o m p a h a d a d e i n f i l t r a d o i n f l a -
m a t o r i o y  h e m o r r a g i a , a l t e r a c i o n e s q u e d e s p u é s 
c u l m i n a r o n e n u n a n e c r o s i s d e l a e p i d e r m i s 8 2 0 
2 5 . d ) E n p a c i e n t e s c o n L C V , s i n o s e p r o d u c e 
l a m u e r t e , e l p r o c e s o h e m o l í t i c o e s a u t o l i m i t a -
d o 2 4 . L a p r e c o c i d a d d e i d i a g n ó s t i c o y  c o m i e n z o 
d e i t r a t a m i e n t o a d e c u a d o c o n d i c i o n a r á n l a e f i -
c á c i a d e e s t e ú l t i m o 8 1 4 4 4 4 5 . 
S o b r e l a b a s e d e l a e x p e r i ê n c i a c l í n i c a y  e x -
p e r i m e n t a l a c u m u l a d a e n n u e s t r o g r u p o d e t r a 
b a j o e n l o r e f e r e n t e a l t r a t a m i e n t o d e l l o x o s c e -
l i s m o , l o s p a c i e n t e s i n c l u í d o s e n l a p r e s e n t e c o -
m u n i c a c i ó n , c o m o h a s i d o d i c h o , f u e r o n t r a t a d o s 
p r e f e r e n t e m e n t e c o n a n t i h i s t a m i n e s o  c o n c o r -
t i c o i d e s i n y e c t a b l e s l o s c o n L C , y c o n c o r t i c o i d e s 
i n y e c t a b l e s l o s c o n L C V , c o n s i d e r á n d o se l o s r e -
s u l t a d o s r a z o n a b l e m e n t e s a t i s f a c t o r i o s 4 2 . E s t e 
c r i t é r i o t e r a p ê u t i c o t a m b i é n h a s i d o c o m p a r t i d o 
e n f o r m a t o t a l o  p a r c i a l p o r o t r o s a u t o r e s , e s p e -
c i a l m e n t e e n l o r e l a t i v o a l L C V 8 1 1 1 5 3 3 . L o s r e f e r i -
d o s r e s u l t a d o s h a n s i d o r a t i f i c a d o s e n u n n ú m e r o 
s i g n i f i c a t i v o d e c o n e j o s a  l o s q u e s e l e s i n y e c t ó 
d o s i s m o r t a l d e v e n e n o d e L . l a e t a 4 5 . 
C o n r e s p e c t o a l u s o d e s u e r o a n t i - l o x o s c é -
l i c o , n u e s t r a o p i n i o n n o e s f a v o r a b l e . E n e f e c t o , 
s a b e m o s e m p í r i c a m e n t e q u e l a c a n t i d a d d e v e -
n e n o i n y e c t a d o a c t ú a e n f o r m a r á p i d a s o b r e I a s 
e s t r u c t u r a s c e l u l a r e s p o r I a s c u a l e s t e n d r í a 
m a y o r a f i n i d a d , p o r l o t a n t o , n o s e p o d r ía e s p e r a r 
q u e v a y a a  c o n t r i b u i r a  l a r e p a r a c i ó n d e d a n o s 
e s t r u c t u r a l e s c u a n d o e s t o s y a s e h a n p r o d u c í -
d o 3 6 . P o r o t r a p a r t e , t a n t o l a e x p e r i ê n c i a c l í n i c a 
c o m o e s t ú d i o s i n v i t r o s o n p o c o a l e n t a d o r e s 3 
5. io . 15 . 30. 35. 36. 42. 47^ h e c h os q u e p r á c t i c a m e n t e 
s e r a t i f i c a n e n e l M a n u a l p a r a l a a t e n c i ó n d e 
l o s a c c i d e n t e s h u m a n o s p o r a n i m a l e s p o n z o h o 
s o s , d e i H o s p i t a l V i t a l B r a z i l d e l I n s t i t u t o B u t a n 
t a n , e n e l c u a l j u n t o c o n p r e c o n i z a r c o m o t r a t a 
m i e n t o e s p e c í f i c o e l s u e r o a n t i a r á c n i c o p o l i v a -
l e n t e o  e l s u e r o a n t i - l o x o s c é l i c o e n d o s i s d e 1 0 
a m p o l l a s d e 5  m l , s e h a c e l a a d v e r t ê n c i a q u e 
t a n t o I a s u l c e r a c i o n es d e l a p i e i , q u e e v o l u c i o n a n 
l e n t a m e n t e d e j a n d o s e c u e l a s c i c a t r i z a l e s , c o m o 
l a i n c i d ê n c i a d e h e m o l i s i s h a n s i d o o b s e r v a d a s , 
a p e s a r d e i t r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o i n s t i t u í d o 4 6 . 
P o r ú l t i m o , e s d e i n t e r é s d e s t a c a r d o s p u n t o s 
i m p o r t a n t e s e n l o r e l a t i v o a  L . l a e t a m i s m a : a ) 
L a a r a h a c a u s a n t e d e i a c c i d e n t e f u é v i s t a e n 13 0 
c a s o s , e s d e c i r , e n e l 6 0 , 2 % d e e l l o s . D e e s t o s 
130 c a s o s , e n e l 6 4 , 6 % f u é a p l a s t a d a y  m u e r t a , 
e n e l 2 6 , 2 % e s c a p o y  e n e l 9 , 2 % f u é c a p t u r a d a . 
E n u n t o t a l d e 2 3 d e d i c h o s c a s o s s e p u d o i d e n t i 
f i c a r e n e l l a b o r a t ó r i o a  l a a r a h a c o m o c o r r e s p o n 
d i e n t e a  l a e s p é c i e L o x o s c e l e s l a e t a (1 2 v i v a s 
y 1 1 m u e r t a s ) , l o q u e r e p r e s e n t a u n 1 7 , 7 % d e 
c o m p r o b a c i ó n d e i a r á c n i d o c a u s a n t e d e i a c c i 
d e n t e . A l p r o y e c t a r e s t a c i f r a a l t o t a l d e 2 1 6 p a 
c i e n t e s e s t u d i a d o s , L . l a e t a f u é i d e n t i f i c a d a e n 
e l 1 0 , 6 % d e l o s c a s o s , b ) L a s e n c u e s t as e f e c t u a d a s 
e n e l l u g a r d e i a c c i d e n t e , p o r l o g e n e r a l e l d o m i -
c i l i o d e l o s p a c i e n t e s , q u e p u d i e r o n e f e c t u a r s e 
e n p r á c t i c a m e n t e l a m i t a d d e l o s c a s o s , p e r m i 
t i e n d o c o m p r o b a r q u e e n l a m a y o r í a s e t r a t a b a 
d e v i v i e n d a s p e q u e n a s h a b i t a d a s p o r n u m e r o s a s 
p e r s o n a s , e n l a s q u e e n e l 7 0 , 5 % I a s c a m a s e s t a 
b a n a d o s a d a s a I a s p a r e d e s , e n e l 6 3 , 8 % I a s r o p a s 
e r a n c o l g a d a s e n I a s p a r e d e s y  e n e l 6 6 , 0 % s e 
c a p t u r a r o n e j e m p l a r e s d e L . l a e t a , f a c t o r e s t o d o s 
f a v o r e c e d o r e s p a r a q u e s e p r o d u z c a n a c c i d e n t e s 
d e l o x o s c e l i s m o , c u y o c o n o c i m i e n t o e s i m p o r 
t a n t e p a r a l a a d o p c i ó n d e I a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
m e d i d a s p r e v e n t i v a s 3 9 . 
S U M M A R Y 
L o x o s c e l i s m i n C h i l e . E p i d e m i o l o g i c a l , c l i n i c a l 
a n d e x p e r i m e n t a l s t u d i e s . 
A p a n o r a m i c s i g h t o f e p i d e m i o l o g i c a l , c l i n i 
c a l a n d e x p e r i m e n t a l s t u d i e s , r e f e r r i n g t o L o x o s -
c e l e s l a e t a a n d l o x o s c e l i s m , c a r r i e d o u t i n 
1 9 5 5 - 1 9 8 8 , i n S a n t i a g o , C h i l e i s p r e s e n t e d . 
T w o - h u n d r e d a n d s i x t e e n c a s e s o f l o x o s c e 
l i s m w e r e s t u d i e d . T h e m o s t r e l e v a n t f e a t u r e s 
w e r e : 8 4 . 3 % c o r r e s p o n d e d t o c u t a n e o u s l o x o s c e 
l i s m ( C D a n d 1 5 . 7 % t o v i s c e r o c u t a n e o u s l o x o s 
c e l i s m ( V C D ; 7 3 . 6 % o c u r r e d i n h o t s e a s o n ; i n 
8 6 . 6 % o f c a s e s t h e a c c i d e n t h a p p e n e d i n t h e h o u 
s e , p a r t i c u l a r l y i n b e d r o o m s , w h i l e t h e p e o p l e 
w e r e s l e e p i n g o r d r e s s i n g . T h e s p i d e r w a s s e e n 
i n 60.2% r o f c a s e s a n d i d e n t i f i e d i n t h e l a b o r a t o r y 
a s L . l a e t a i n 10. 69c o f a l l c a s e s . T h e s i t e s m o r e 
f r e q u e n t l y b i t t e n w e r e t h e l i m b s w i t h 6 7 . 6 % ;  a 
b u r n i n g s t i n g i n g w a s t h e m o s t f r e q u e n t i n i t i a l 
s y m p t o m . P a i n , e d e m a a n d l i v e d o i d p l a q u e , 
w h i c h d e v e l o p e d l a t e r i n t o a  n e c r o t i c e s c h a r , w e 
r e t h e p r e d o m i n a n t l o c a l m a n i f e s t a t i o n s . I n 
V C L , h e m a t u r i a a n d h e m o g l o b i n u r i a w e r e c o n s 
t a n t , w h i l e j a u n d i c e , f e v e r a n d s e n s o r i a l i n v o l v e 
m e n t w e r e p r e s e n t i n m o s t o f t h e c a s e s . 
C L p a t i e n t s w e r e p a r e n t e r a l l y t r e a t e d w i t h 
a n t i h i s t a m i n e d r u g s o r c o r t i c o i d s , w h i l e V C L 
o n e s w e r e t r e a t e d w i t h c o r t i c o i d s b y i n j e c t i o n . 
T h e c o n d i t i o n o f p a t i e n t s i n t h e l a s t f o l l o w u p 
w a s : c o m p l e t e c u r e i n 7 5 . 5 % ,  c u re w i t h a  s c a r f e d 
s e q u e l a i n 8 . 3 % , d e a t h i n 3 . 7 % ( a l l V C L ) a n d 
a b a n d o n m e n t i n 1 2 . 5 % . 
A d d i t i o n a l l y , a  s e r i e s o f e x p e r i m e n t a l s t u 
d i e s , b o t h i n v i v o a n d i n v i t r o , h a s b e e n p e r f o r -
m e d i n o r d e r t o c l a r i f y b a s i c a s p e c t s o n L . l a e t a 
v e n o m a n d t h e t r e a t m e n t o f l o x o s c e l i s m . 
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